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SULL'ALTERNANZA MORFEMATICA NEL VERBO ITALIANO 
(esuberanza e riduzione dell'alternanza nel presente dei verbi italiani, nella 
lingua antica e in quella moderna; un capitolo della morfologia storica della 
lingua italiana) 
1. Essendo il verbo la sola categoria morfosintattica di parole che 
nell'italiano - come nel resto del mondo neolatino - abbia conservato, 
talvolta persino arricchito, la sua flessioiie,1 e naturale che i vari pro-
cessi di modificazione, dovuti alla simmetria ed alla prevedibilita delle 
forme (cio che tradizionalmente si chiama analogia), si siano verificati 
soprattutto nel dominio del verbo. 11 problema e assai vasto e merita 
approfonditi studi sia sincronici (per le singole tappe della lingua an-
tica, o per la lingua odierna) che diacronici (genesi ed evoluzione delle 
singole forme, provenienza e causa <legli influssi analogici ecc.). Un 
frammento dello studio del sistema verbale italian:o, impostato da 
quest'ultimo angolo visuale, e l'argomento del presente contributo: ci 
proponiamo di esaminare alcuni importanti e frequenti tipi di alter-
nanze morfematiche nel presente del verbo dell'italiano letterario, antico 
e moderno, per stabilire alcuni principi a cui ubbidisce la loro evolu-
zione. Lo studio ci consentira interessanti conf ronti fra il ver bo ed il 
sostantivo da una parte, fra l'italiano e le altre lingue sorelle dall'altra. 
2. All'evoluzione del sistema verbale italiano presiedono due fattori 
ben noti e finora sufficientemente messi in risalto dalla linguistica 
storica: le tendenze dell'evoluzione fonetica e i contatti, ossia influssi, 
fra le singole forme verbali. Questi ultimi posono essere sia intrapara-
digmatici (influssi reciproci delle forme di un dato paradigma) che in-
terparadigmatici (influssi di un paradigma su di un altro), o anche 
1 A differenza del nome (sostantivo e aggettivo) il quale, dal latino alle 
lingue romanze (a parte il romeno), ha praticamente perduto la flessione come 
espressione delle funzioni sintattiche (»casi«). L'eliminazione della flessione 
nominale, di fronte alla conservazione di quella verbale, e una caratteristica 
delle lingue romanze, in opposizione al latino il quale ha radicalmente sempli-
ficato il .verbo indoeuropeo mentre la parte nominale conserva una notevole 
complicatezza e molti residui del sistema anteriore. Cfr. per questo G. Reichen-
kron, Hisforische Lafein-Altromanische Grammafik, 1, Wiesbaden, Harrassowitz, 
1965, pp. 371-373. 
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semplicemente interverbali (influssi rli una determinanta forma di uno 
dei verbi su un altro). 
3. Il lessema2 del verbo puo presentarsi in una forma unica, valevole 
per tutti i paradigmi, oppure puo apparire anche in forma di due, 
oppure piu, forme. In quest'ultimo caso si trata di varianti o allomorfi, 
ed il fenomeno e noto sotto il termine di alternanza. Questa puo essere 
determinata sia dalle tendenze della evoluzione fonetica, sia dagli in-
flussi analogici. Per conseguenza, gli influssi analogici non agiscono sol-
tanto nel senso della unificazone, o Jivellamento, delle forme verbali, 
ma possono anche contribuire alla loro diversificazione. 
4. Come e stato gia detto, con l'alternanza intendiamo la realizzazione 
del lessema verbale in forma di due o piu varianti. Esse possono essere 
in distribuzione complementare (ad esempio, le varianti del lessema del 
verbo uscire) o anche in distribuzione non complementare, nel quale se-
condo caso si tratta di varianti facoltative (ad esempio, /dev/ e /debb/, 
nelle forme devo, devona, deva acc. a debbo, debbono, debba). 
A diff erenza di alcuni st.udiosi, i quali ammettono l' esistenza di alter-
nanze dipendenti da fattori fonematici e da quelli morfematici,3 siamo 
del parere che non ci siano che due tipi fondamentali di alternanze: 
a) le alternanze automatiche o prevedibili dal sistema, 
b) le alternanze non automatiche, cioe non prevedibili dal sistema. 
Mentre il primo tipo e condizionato dalle latitudini combinator,ie del 
sistema fonematico ed e dunque prevedibile, il secondo tipo di solito 
rappresenta il risultato di alcuni processi verificatisi nelle tappe ante-
riori ma non piu operanti nel sistema attuale; in altri termini, si tratta 
di residui del sistema anteriore, che da quello attuale non sono piu pre-
vedibili. In questo secondo caso le alternanze sono determinate solo dal 
punto di vista lessicale: non essendo prevedibili dal funzionamento del 
sistema fonematico o morfematico, esse sono prevedibili unicamente 
previo lo stabilire delle sezioni del vocabolario o lessico, in cui ricorrono. 
Percio secondo la nostra interprctazione non ci sono alternanze dipen-
denti da fattori morfematici: le alternanze possono, beninteso, essere im-
piegate nell'espressione di un'opposizione morfematica, ma non sono 
determinate da essa nel senso della loro prevedibilita. 
In seguito ci interesseranno le alternanze non automatiche, lessicali 
cioe, perche esse sono appunto, come accennato sopra, il residuo 
dei sistemi anteriori, dunque rientrano nel nostro argomento. 
2 A scopo tli brevita atlottiamo il termine tli lessema, al posto del pili lungo 
morfema lessicale, anche se, in genere, preferiamo per l'unita minima della 
cositltletta prima articolazione il termine di morfema (sutltliviso poi in m. les-
sicale e m. grammaticale) al martinetiano monema (sutltliviso ulteriormente in 
lessema e morfema). 
3 Cfr. ad es. V. Gutu Romalo, Morfologia structuralii a limbii romane, Bu-
cure~ti, Etlitura Academiei R. S. R., 1968, pp. 47, 53 e passim. 
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5. Per quanto concerne i processi fonematici rilevanti per l'evoluzione 
del paradigma del presente nei verbi non anomali,4 essi si possono rag-
gruppare in dne gruppi, a seconda che si tratti di fenomeni incidenti sul 
sistema vocalico o su quello consonantico. 
a) I fen omeni che si verificano nel sistema vocalico sono essenzial-
mente i segnenti: 
- la dittongazione delle vocali /r;;/, /Q/ (provenienti dalle /e/, /o/ del 
latino classico), 
- l'evoluzione del dittongo /aw/, 
- l'oscuramento della vocale /e/ atona, al contatto con un fonema 
bilabiale o labiodentale, 
- isolatamente, sostituzione di una vocale con un'altra, dovuta a con-
tatti sul piano del contenuto (associazioni semantiche); 
b) I fenomeni che hanno luogo nel sistema consonantico rientrano 
praticamente quasi tutti in quella che si suole denominare palatalizza-
zione e che in realfa e tutto un complesso di processi il cui risultato e 
la creazione di fonemi nuovi, per il loro modo di articolazione (le oc-
clusive /ts/, /dz/, rispetto alle corrispondenti sibilanti) o per il luogo di 
articolazione (tutta la serie di localizzazione palatale: /č/, /g/, /Il/ ecc.). 
In casi sporadici e isolati avvengono anche trasformazioni di altro 
tipo, ad es. quelle concernenti i fonemi labiali /w/ (da eni in seguito /v/) 
e /b/. 
6. I fenomeni vocalici citati nel paragrafa precedente danno luogo 
ad alcune alternanze che dalla lingua antica fino ad oggi hanno subito 
determinate modifiche, ma sulle quali non ci possiamo soffermare a 
lungo visto che non presentano ne la ricchezza e la svariatezza di quelle 
basate su fenomeni consonantici, ne danno luogo alle stesse osservazioni 
sul contatto fra il sistema verbale e quello nominale. Le passeremo dun-
que in una breve rassegna, riservando l' attenzione principale alle alter-
nanze consonantiche. 
a) Siccome la dittongazione delle /f(/, /Q/, come in genere la ditton-
gazione, e limitata alla sillaba accentata, e possibile inoltre, almeno nel 
toscano, unicamente in sillaba libera, i verbi che nel loro lessema conten-
gono una /f(/ o una /Q/ in sillaba libera presentando originariamente l'al-
ternanza /jf(/e/, rispettivamente /wQ/o/, a seconda della posizione accen-
tata o meno. Per chiarire, ecco alcuni esempi: 
4 Con il termine tli verbi anomali intendiamo quelli che, in determinati 
loro paradigmi, per effetto principalmente della frequenza dell'uso (ma anche 
per influssi analogici da altri verbi) presentano forme pili contratte o comunque 
modificate di quanto sarebhe normale secondo le tendenze dell'evoluzione 
fonematica: si tratta precipuamente dei verhi ausiliarL dei cosiddetti verhi 
modali, nonche tli alcuni altri (ad es. andare, fare). 
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Verbo: 
(VETARE) > vieiare 
(PRAECARE) > pregare 
(DOLERE) > dolere 
(*NOTARE) > nuotare 
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posizione 
accentata: 
/vj~t/ 
/prj~g/ 
/dwQl/ 
/nwQt/ 
Allomorfo in 
posizione 
non 
accentata: 
/vet/ 
/preg/ 
/dol/5 
/not/ 
ecc. E noto che questo stato di cose non si e conservato in tutti i verbi, 
grazie ad influssi analogici, manifestazione della tendenza alla preve-
dibilita. In alcuni, infatti, e stato generalizzato l'allomorfo con il dittongo 
(vieiare, nuoiare) in altri quello senzo dittongo (pregare, trovare), ma in 
ambedue i casi, essendo stato uniformato il lessema, la prevedibilita delle 
forme e maggiore rispetto ai verbi in cui l'alternanza sussiste. In alcuni 
casi (appunto i due ultimi verbi citati) e in gioco anche il fattore fonema-
tico: la difficile combinabilita di un nesso di occlusiva + /r/ e della 
semivocale, /j/ o /w/, in una sequenza. 
b) Il dittongo /aw/ si monottonga in /Q/ in sillaba accentata 
(AURU > oro, CAUSA > cosa, PADCU> poco, TAURU >toro, -AUT 
> -o), mentre tende prevalentemente a diventare /u/ in sillaba non ac-
centata (AUCELLU > uccello, prov. lauzenga > lusinga, AUCIDERE 
(per il class OCCIDERE) > uccidere, ecc.). Quest'alternanza deve essersi 
prodotta, naturalmente, anche nei verbi, sicche una /Q/ alternava origi-
nariamente con una /u/, a seconda che il lessema fosse accentato o meno. 
Esempi: 
(LAUDARE) > lodare 
(*RA UBARE) > rubare 
(AUDIRE) > udire 
/lQd/ 
'~/rQb/ 
/Qd/ 
1
'/lud/ 
/rub/ 
/ud/ 
ecc. Neppure qui l'alternanza e stata conservata; anzi, un solo verbo la 
mantiene fino ad oggi nella forma originaria, ed e appunto il verbo udire 
in cui i due allomorfi del lessema alternano ancora oggi in dipendenza 
dalla posizione dell'accento. Negli altri verbi e stato generalizzato uno 
dei due allomorfi (tendenza alla maggiore prevedibilita anche qui): in 
alcuni casi quello accentato, come ad es. in lodare (senz'altro perche il 
contatto con il sostantivo lode era continuamento vivo e sentito), in altri 
quello non accentato, come ad es. in rubare (probabilmente grazie alla 
frequenza del suo participio, rubato, che nelle situazioni quotidiane 
concrete e senza dubbio la forma piu frequentemente usata del verbo). 
5 Ad esempio, in duoli - dolete, duole - doleva e sim. Prescindiamo dun-
que dalle forme come dolgo, dolgono o ant. doglio, dogliono nelle quali, in se-
guito ad evoluzioni consonantiche particolari (per cui v. qui av.), appaiono 
speciali allomorfi del lessema. 
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c) L'arrotondamento che dai fonemi consonantici bilabiali o labio-
dentali si estende alla vocale atona precedente (cfr. DE MANE > do-
mani, REVERSIARE > rovesciare, DIVITIA > dovizia ecc.), e una 
delle fonti dell'alternanza nel verbo dovere: /o/ alterna con /f;/, (o /~/), 
in funzione della posizione dell'accento. Giacche, tuttavia, quest'alter-
nanza vocalica e solo una meta di quelle che presenta il verbo dovere, 
mentre l'altra e un'alternanza consonantica, preferiamo trattare di ambe-
due unitamente, onde poter rappresentare la genesi e l'evoluzione di 
tutto il presente di dovere nel suo complesso di cambiamenti fonetici 
e di influssi reciproci. Si vedano percio avanti i paragrafi 2?-30. 
d) L'alternanza vocalica che la lingua odierna presenta nel verbo 
uscire, cioe /f;/u/ (in posizione accentata risp. non accentata), viene con 
unanimita spiegata mediante la contaminazione del verbo EXIRE, nella 
sua forma italiana antica escire, con il sostantivo uscio.6 Si tratterebbe, 
in altri termini, del contatto fra i due concetti, 'uscire' e 'uscio', sul piano 
del contenuto (si esce per l'uscio), che si rifletterebbe nella contamina-
zione delle due parole sul piano dell'espressione. Tuttavia, alcune obie-
zioni ci sembrano inevitabili: 
- perche un contatto fra 'uscire' e 'uscio' non si verif ica nelle fasi 
antiche della lingua? 
- perche non si verifica nei dialetti (in cui le forme con /e/; o co-
munque forme senza /u/, continuano a vi vere)? 
- perche il contatto in questione non si e prodotto in altre lingue 
romanze, che pur hanno i continuatori di USTIU (class. OSTIUM), ma 
senza influssi su EXIRE (cfr. in romeno a iesi di fronte a usa, nello 
spagnolo antico enxir di fronte a uzo, nel fran~ese eissir (ant.) di fronte 
a huis)? 
- se davvero si tratta di una contaminazione dei due concetti sul 
piano del contenuto, essa ovviamente non puo essere limitata alle forme 
arizotoniche del verbo, giacche il contenuto semantico e identico in tutte 
le forme; per conseguenza, perche la contaminazione si trova solo nelle 
forme arizotoniche, non in quelle rizotoniche ?7 
Queste considerazione rendono non poco discutibile la spiegazione 
corrente delle forme con /n/ al posto di /e/. 
6 Cfr. C. Battisti ~ G. Alessio, Dizionario etimologico iialiano, Firenze, 
Barbera, s. v. uscire; W. Meyer-Liibke, Romanisches etymologisches· Worter-
buch, Heidelberg-, 1935, num. 3018; G. Devoto, Avviamento alla etimologia iia-
liana, Fiire11ze, Le Mounier, s. v. uscire, N. Zing-arelli, Vocabolario della lirvgua 
iialiana, 10 ecl. a cura cli M. Dog-liotti, L. Rosiello e P. Valesio, Bologna, Za-
nichelli, 1970, s. v. uscire. 
7 Si potrebbe ag-g-iung-ere, infine, che per un uscio non solo si e s c e ma 
anche si en t r a, sicche, almeno in sede teorica, sarebbe possibile un con-
tatto sul piano del contenuto anche fra uscio e enirare. Ma e anche vero che 
la somig·lianza fonica, esterna, fra escire e uscio e notevolmente mag-g-iore di 
quella fra entrare e uscio. 
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Nel medesimo verbo si riscontra anche un'alternanza consonantica, 
sintetizzabile nella formula /sk/šš/, ricorrente unicamente all'interno 
delle forme rizotoniche (visto che in quelle arizotoniche il lessema e 
sempre seguito da. una vocale palata1e). Essa si ritrova in altri verbi 
ancora, sicche ne riparleremo piu avanti (paragrafi 12···-13). 
?. Il maggiore fenomeno che da origine alle alternanze consonantiche 
e, come s'e detto, la palatalizzazione, nei suoi diversi tipi. Dal punto di 
vista della fonematica storica romanza, si possono distinguere due pala-
talizzazioni princip ali, distinte per l' epoca, per la diffusione nella Ro-
mania, nonche, in determinati casi, per l'esito: 
a) La palatalizzazione delle consonanti al contatto immediato con la 
semivocale palatale (risalente alla /i/ o alla /e/ latina classica) e pili 
antica, in conformita con questo panromanza, ed i suoi esiti in posizione 
intervocalica sono in italian.o quasi sempre lunghi (ovvero »doppi«8). 
Inoltre, a questa palatalizzazione sono soggette, in italiano, non solo le 
velari ma anche altre consonanti (dentali, la liquida /1/ e la nasale /n/, 
la sibilante /s/). 
b) La palatalizzazione davanti alle vocali palatali /e/, /i/ e crono-
logicamente meno antica rispetto alla prima, percio non e piu panro-
manza, e i risultati italiani in posizione intervocalica sono lunghi solo 
in parte: quelli di /g/ sono cioe lunghi (essendosi la /g/ in questa po-
sizione, nel latino tardo, identificata con la semivocale palatale che era 
lunga in posizione intervocalica), mentre la /k/ da il risultato breve 
(dunque: LEGE > legge come PEIU(S) > peggio, ma PACE > pace, 
DICIT > dice ecc.). 
8. Di fronte a questa hipartizione fondamentale, senz'altro giustifi-
cata dal punto di vista fonematico, tenendo presente la genesi e l'evo-
luzione ulteriore delle alternanze consonantiche i processi <li palataliz-
zazione si possono dividere in tre gruppi: 
a) la palatalizzazione delle velari davanti a vocali palatali: le alter-
nanze che da essa risultano si conservano e persino servono da modello 
per l' elaborazione dello stesso tip o di alternanza in verbi nei quali le 
condizioni latine originarie vi si oppongono;9 
8 A dispetto dell'ambisillabicita delle consonanti lunghe (»doppie«), molto 
rettamente invocata da R. A. Hall, jr. come criterio (La struftura dell'italiano, 
Roma, Armando, 1971, pp. 32-34), la loro particolarita caratteristica ch'e 
l'identita del primo e del secondo membro fa si che l'impressione acustica sia 
quella di u na s o 1 a con s ona n te p r o 1 u n ga ta (anche dal punto di 
vista articolatorio non si hanno due fonemi completi con implosione, tenuta 
e esplosione, ma una sola implosione, una sola tenuta prolungata ed una sola 
esplosione). 
9 Includiamo fra le palatalizzazioni delle velari anche quella del nesso /sk/ 
davanti a /e/, /i/ (con il risultato /š/ risp. /šš/, perche in sostanza si tratta 
anche qui di palatalizzazione della velare /k/ (secondo membro del nesso). 
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h) la palatalizzazione delle velari al contatto con la semivocale /j/: 
le alternanze da essa risultanti si conservano per lo pili ma non servono 
da modello per altri ver hi; 
c) la palatalizzazione delle dentali, sempre al contatto con la /j/: le 
alternanze che risultano da questa palatalizzazione sono state eliminate 
dalla lingua moderna. 
In quest'ultimo caso si tratta praticamente soltanto del fonema /d/. 
9. I tre processi si possono esemplificare, nell' amhito delle forme 
verhali, con non pochi esempli: 
a) /ke/ >/če/, /ki/> /či/, 
/ge/ > /ge/gge/, /gi( > /gi/.ggi/: 
VINCIS > vinci, VINCIT > vince, 
PLANGIS > piangi, PLANGIT > piange, 
LEGIS > leggi, LEGIT > legge. 
h) /kj/ > /čč/, /gj/ > /gg/: 
PLACEO > piaccio, PLACEAM > piaccia (ecc.), 
FUGIO > fuggio (ant.), FUGIAM > fuggia. (ant.) (ecc.). 
c) /dj/ > /gg/: 
VIDEO > veggio (ant.), VIDEAM > veggia (ant.) (ecc.). 
Nel primo gruppo le forme con l'allomorfo in /č/, /g/, (/gg/) alternano 
con quelle il cui l'allomorfo esce in /k/, /g/, com'e regolare davanti 
a desinenze non contenenti vocali palatali; nel secondo gruppo l'allo-
morfo uscente in /čč/ alterna con quello che termina in /č/ (palataliz-
zazione di /k/ davanti a /e/, /i/); infine, nel terzo gruppo si ha l'alter-
nanza fra l'allomorfo terminante in /gg/ e quello in /d/ (regolare, questo, 
nelle forme che nel latino tardo non contengono una /j/. Un esempio 
per ogni tipo: 
/k/č/: /vink/vinč/: 
/gg/gg/: /lt,gg/lt(gg/: 
/čč/č/: /pjačč/pjač/: 
/gg/d: /Vf;gg/Vf;d/: 
vinca, vinca 
leggo, legga 
piaccio, piaccia · 
veggio, veggia · 
vinci, vince ecc. 
leggi, legge ecc. 
piaci, piace ecc. 
vedi, vede ecc. 
10. E risaputo che nell'italiano antico i verhi qui trattati presentano 
non di rado due, o persino tre o quattro forme coesistenti in alcuni 
memhri del paradigma del presente. La genesi e la sorte ulteriore di 
questa coestistenza sono il nucleo del nostro studio. Citiamo alcuni casi, 
per altro hen noti: 
piangere: 
fuggire: 
vedere: 
cadere: 
piango, pianga e piagno, piagna ecc. 
fuggio, fuggia e fuggo, f ugga ecc. 
veggio, veggia.; vedo, veda; veggo, vegga ecc. 
cado, cada; caggio caggia; caggo, cagga ecc. 
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ccc. A questi ver bi si aggiungono alcuni altri, come ad es. venire e salire: 
venire: 
salire: 
vegno, vegna e vengo, venga ecc. 
saglio, saglia e salgo, salga ecc. 
Queste forme coesistenti hanno beninteso le loro spiegazioni, che non 
sono nuove. Noi cercheremo di formulare i fattori governanti l'evoluzione 
in conformita con la linguistica moderna, e di stabilire, in quanto pos-
sibile, le linee generali dello sviluppo. 
11. L'alternanza /k/č/, /g/g/ si risconta nei verbi della classe10 III, 
come il normale risultato clella conservazione delle velari davanti a /o/, 
/a/ da una parte, della loro palatalizzazione davanti a /e/, /i/ dall'altra: 
vincere: /vink/: /vinč/: 
piangere: 
leggere: 
VINCO >vinca VINCIS >vinci 
VINCAM > vinca VINCIT > vince, ecc. 
VINCUNT > vincono 
/pjang/: 
PLANGO > piango . 
PLANGAM > pianga 
PLANGUNT > piangono 
/h,gg/: 
LEGO> leggo 
LEGAM > legga 
LEGUNT > leggono 
/pjang/: 
PLANGIS > piangi 
PLANGIT > piange, ecc. 
/l~gg/: 
LEGIS > leggi 
LEGIT > legge, ecc. 
All' analogia interverbale sono dovute le forme modeme fuggo, fugga, 
fuggono, al posto di quelle etimologicamente giustificate, cioe fuggio 
(< FUGIO), fuggia (< FUGIAM), fuggiono (< FUGIUNT). L'influsso 
analogico e partito dai verbi del gruppo LEGERE > leggere: siccome 
ambedue i gruppi presentavano un allomorfo del lessema in /gg/ davanti 
a /e/, /i/, fuggire s'e creato un alomorfo in /gg/ per le forme in eni ad 
esso seguono trna /o/ o una /a/. La proporzione e evidente: 
leggi 
legge 
leg gete 
fuggi leg go 
fugge = legga 
fuggite leggono 
f uggo 
fugga 
f uggono 
Nel verbo cuocere (< COCERE per il class. COQUERE) e stato ge-
neralizzato l'allomorfo in /č/ (/kwQč/) anche clavanti a /o/, /a/: cuocio, 
cuocia, cuociono, di fronte ai lat. COCO (< COQUO), COCA(M) 
10 Adoperiamo il termine di coniugazione come sinonima di flessione ver-
bale, intendendo con esso, cioe, la capacita del verbo di esprimere determinate 
categorie sintattiche ossia le opposizioni su di esse basate mediante appositi 
morfemi (infissi, desinenze) incorporati nelle singole forme. All'interno 
dell'insieme della coniugazione si possono distinguerc diverse classi di verbi, 
a seconda che siano caratterizzati dalla presenza dei medesimi allomorfi dei 
morfemi gTammaticali, o da altre particolarita (ad esempio, alternanza). 
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(< COQUAM), COCUNT (< COQUUNT). Uno dei fattori sara stato 
senz'altro il bisogno di evitare eventuali confusioni con i sostantivi cor-
radicali e semanticamente affini cuoco (< COCU < COQUU), cuoca 
(< COCA <COQUA).11 
12. Alla palatalizzazione della /k/ davanti a /e/, /i/ e dovuta anche 
l'alternanza /sk/šš/ la quale si riscontra nei verbi che in latino sono 
originariamente incoativi. Questi, come si sa, si possono dividere in due 
gruppi: 
a) Alcuni verbi della classe III in cui l'elemento rappresentante 
l'infisso incoativo latino e presente in tuHe le forme meno le tre forme 
rizotoniche del passato remoto: ad es. NASCERE (per il classico NASCI) 
> nascere, COGNOSCERE > conoscere; · 
b) La maggioranza dei verbi della classe IV nei quali il segmento che 
si riconnette a quello incoativo latino e presente solo nel singolare e 
nella 3 persona plurale del presente (indicativo e congiuntivo) nonche 
nell'imperativo singolare, cioe nelle forme che senza questo segmento 
sarebbero rizotoniche. 
In ambedue i gruppi di verbi il nesso /sk/ si conserva davanti alle 
desinenze contenenti vocali /o/, /a/, mentre si palatalizza, (presumibil~ 
mente attraverso /šč/12) in /šš/ davanti alle desinenze contenenti /e/ ·O 
/i/. Un eseinpio per ogni gruppo di verbi: 
nascere: 
finire: 
/nask/: 
NASCO > nasco 
NASCAM > nasca 
NASCUNT > nascono 
/finisk/: 
'~FINISCO > f inisco 
'~FINISCAM > finisca 
'~FINISCUNT > f iniscono 
/našš/: 
N ASCIS > nasci 
NASCIT > nasce, ecc. 
/finišš/: 
'~FINISCIS > f inisci 
'~FINISCIT > finisce 
'~FINISCE ! > f inisci! 
13. Al gruppo di verbi che presentano la palatalizzazione, e con-
seguentemente l'alternanza /k/č/, /g(g/, /sk/šš/, si sono uniti alcuni verbi 
che in latino appartengono alla classe II e che in seguito si spostano 
alla classe III: · 
LUCERE - lucere: /luk/: /luč/: 
LUCEO - luco LUCES > luci 
LUCEAM - luca LUCET > luce. ecc. 
LUCENT - lucono 
11 E diverso il caso dei verbi cucire (< CONSUERE) e sdrucire (< '~EX­
DERESUERE): in essi non si tratta di un'alternanza originaria di /k/ e/č/; ma 
il fonema /č/ (in Toscana in realta /š/) ha origine diversa, proviene cioe dal 
nesso di /s/ + /y/ in iato (secondo G. Devoto si tratta di una toscanizzazione 
della forma settentrionale, cfr. op. cit., s. v. cucire). 
12 Cfr. H. Lausberg, Romanische Sprachrvissenschaft, II, Berlin, W. de Gruy-
ter, 1967, § 425. • 
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MULGERE - mungere: 
/mung/: 
MISCERE - mescere: 
MULGEO - mungo 
MULGEAM - munga 
MULGENT --,- mungono 
/mesk/: 
MiSCEO - mesca 
MISCEAM - mesca 
MISCENT - mescono 
/mung/: 
MULGES > mungi 
MULGET >munge, 
ecc. 
/mešš/: 
MISCES > mesci 
MISCET > mesce, ecc. 
14. Un gruppo a se e dato dai verbi il cui lesema, in latino, termina 
nel nesso /ng/. La loro pQsizione particolare e dovuta al tipo di alter-
nanza che in essi si sviluppa, nonche al fatto che essi sono stati il mo-
dello per la creazione di determinate forme in altri verbi. 
La velare /g/ nel nesso /ng/ si conserva naturalmente inalterata 
davanti a /o/ o /a/, mentre davanti a /e/, /i/ si spirantizza fino a di-
ventare quella che con piu o meno ragione si puo presumere sia stata 
una fricativa palatale sonora {suono che trascriveremo con y).13 Davanti 
a vocali palatali /ng/ viene dunque realizzato come [ny] {cfr. le grafie 
INIENS per INGENS nel tardo latino), e da qui sono possibili due 
evoluzioni: 
a) /ny/ > /ng/, cioe /y/ > /g/ come dopo altre consonanti; ad 
esempio: PLANGERE > piangere, LONCE> lungi ecc.; 
b) /ny/ > /nn/, sviluppo che consiste nella fusione completa della 
nasale con la palatale, sicche il risultato non puo essere che nna nasale 
palatale {evolnzione identica a qnella che trasforma nna /n/ latina, 
segnita da semivocale palatale primaria, in nasale palatale). Ad esempio: 
ecc. 
PLANGERE > piagnere (ant.) 
'~EXPINGERE > spegnere 
La conservazione della /g/ davanti a /o/, /a/ da una parte e la sna 
palatalizzazione davanti a /e/, /i/ dall'altra determinano dne tipi di 
alternanza: 
- /ng/ng/ (piango / piangi), che si risolve nell'alternanza /g/g/, vista 
sopra; 
- /ng/nn/ (piango /piagni). 
La prima evolnzione,. dnnque anche l'alternanza che ne risulta, e propria 
pinttosto del Settentrione, la seconda e invece propria dei dialetti me-
ridionali. In Toscana s'incontrano ambedue, non solo nella lingna antica 
ma anche oggi: 
13 Cfr. Lausberg, -0p. cit., § 324, E. Bourciez, Elements de linguistique romane, 
Paris, Klincksieck, 1946, §§ 167, 173. 
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PLANGERE > piangere 
PUNGERE > pungere 
PINGERE > pingere 
ma: 
(ant. piagnere) 
(ant. pugnere) 
(ant. pignere) 
*EXPINGERE > spegnere (acc. a spengere). 
15. L'influsso analogico intraparadigmatico ha determinato la crea-
zione delle forme in /nll/ au.che per la 1 singolare, per la 3 plurale 
dell'indicativo presente nonche per le. forme rizotoniche del corrispon-
dente congiuntivo: 
piagno acc. a piango 
piagnono acc. a piangono 
piagna acc. a pianga 
ecc. Queste forme non si sono conservate nela lingua letteraria moderna. 
ma prima di sparire hanno determinato la nascita di forme corrispon-
denti in altri verbi, le quali si mantengono fin nella lingua odierna. Si 
tratta di forme dei verbi venire, tenere, rimanere, porre, in cui il lessema 
csce in /ng/. 
Dalle forme latine VENI O, TENEO (> TENIO), REMANEO (> RE-
MANIO), secondo la regolare evoluzione della /e/ risp. /i/ in iato, devono 
nascere le forme nelle quali il lessema esce in /n/ (risp. /nll/). L'evo-
luzione parallela si verifica nelle forme VENIAM, TENEAM (> TE-
NIAM), REMANEAM (> REMANIAM), e, nel dominio italiano, anche 
nella 3 persona plurale del presente indicativo, da dove VENIUNT, 
'~TENEUNT risp. *TENIUNT (per il class. TENENT), '~REMANEUNT 
risp. '~REMANIUNT (per il class. REMANENT). A questi verbi si unisce 
anche PONERE, il solo verbo della classe III con il lessema in /n/: 14 al 
posto delle forme classiche PONO, PONUNT, PONAM devono essere 
sorte, nel latino tardo, le forme '~PONIO, ~'PONIAM, in Italia anche 
'~PONIUNT. 
In tutte queste forme si verifica regol~rmente la palatalizzazione 
della /n/ finale del lessema, e le forme uscenti in nasale palatale sono 
conservate fino ad oggi nel portoghese, altrove sono proprie della lingua 
antica. La coesistenza di piagno, piagnono, piagna e piango, piangorio, 
pianga, menzionata poco prima, determina la nascita delle forme 
odierne: 
piagno 
piagnono 
piagna 
piango 
piangono 
pianga 
vegno 
vegnono 
vegna 
vengo 
vengono 
venga 
14 Gli altri verhi di questa classe sono stati sostituiti con le fonnazioni itera-
tive-frequentative (ad esempio CANERE con CANTARE), oppure non si sono 
conservati su suolo italiano (ad esempio LINERE, SINERE ecc.). 
La posizione isolata di PONERE ha permesso la sincope e la contrazione, per 
altro insolita, nel suo inf.inito: ponere > porre. · 
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Parallelamente, accanto alle forme in /Il/ nascono quelle in /ng/ anche 
in altri verbi: 
tenere: tegno, tegnono, tegna e tengo, tengono, tenga, 
rimanere: rimagno, rimagnono, rimagna e rim1mgo, rimangono, ri-
manga, 
porre: pogno, pognano, pogna e pongo, pongono, ponga. 
L'evoluzione esposta e comune all'italiano ed allo spagnolo e si ri-
trova anche nel provenzale,15 mentre il portoghese si mantiene alla fasc 
antica; cfr.: 
Italiano: Spagnolo: Portoghese: 
vengo, venga vengo, venga venho, venha 
tengo, tenga tengo, tenga tenho, tenha 
pongo, ponga pongo, ponga ponho, ponha 
16. Parallelamente all'alternanza /ng/nn/ (piangere) e /ng/n/ (venire), 
si e creata anche un'alternanza /lg/l'l'/ (in cogliere) nonche un'alter-
nanza /lg/l/ (ad es. in valere, salire ecc.). Fra i dne gruppi c'e tuttavia, 
una differenza: mentre il nesso /ng/ e in latino primario, perche i verbi 
in cui ricorre si conscrvano (PLANGERE, PUNGERE, PINGERE ecc.), 
il nesso /lg/ e solo secondario, risnlta cioe dalla sincope (ad es. in COL-
LIGERE-'~COLGERE), perche i verbi latini in eni esso era primario 
o non si sono conservati nella tradizione popolare (ad es. ALGERE) 
oppure hanno sostituito · il nesso /lg/ con /ng/ (ad es. MULGERE -
mungere). 
Esempi per le forme nelle qnali per primo si e verificata la sincope 
della vocale intertonica: 
' COLLIGO > '~COLGO 
COLLIGIS > *COLGIS 
COLLIGIT > '~COLGIT 
COLLIGUNT > *COLGUNT CCC. 
Da qui la sincope si estcnde anche all'infinito che invecc di COL-
LIGERE (con la /i/ accentata) diventa '~COLGERE. 
L'evoluzione del nesso /Ig/ e paralleia in notevole misura a quella di 
/ng/: davanti a /o/, /a/ il nesso /Ig/ si conserva, davanti a /e/, /i/ la /g/ 
si spirantizza in /y/, sicche /lg/ viene realizzato come [ly]. Le due ulte-
riori evoluzioni so no anch' esse parallele a quelle per /ng/: 
a) /ly/ > /lg/, 
h) /Iy/ > /l'/ (risp. /l'l'/). 
Nel verbo COLLIGERE > '~COLGERE avviene il secondo processo, 
sicche da '~COLGIS, '~COLGIT, '~COLGETIS ecc. nascono le forme 
15 Cfr. O. Schultz-Gora, Alfprovenzalisches Elementarbzich, Heidelberg, Win-
ter, 1936, pp. 97, 104-105. 
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cogli, coglie, cogliete ecc. N asce cosi, dunque, l' alternanza fra gli allo-
morfi /kQlg/ e /kQl'l'/ 
/kQlg/: /kQl'l' /: 
1
'C0LGO > colgo '~COLGIS > cogli 
'~COLGAM > colga '~COLGIT > coglie, ecc. 
1
'C0LGUNT > colgono 
L'evoluzione successiva e gia prevedibile: l'analogia intraparadigmatica 
creera le forme coglio, coglia, cogliono, accanto alle forme etimologiche 
colgo, colga, colgono. D'altra parte, nei verbi della classe II e IV con il 
lessema terminante in /1/, questa /1/ si palatalizza: da SALIO, SALIAM, 
SALIUNT, VALEO, VALEAM, '~V ALEUNT (per il class. VALENT) 
nascono nella lingua antica regolarmente le forme saglio, saglia, sagliono, 
vaglio, vaglia, vagliono. A questa fase suhentra la medesima analogia 
interverbale che e stata in gioco fra i verbi piangere e venire: la 
coesistenza di coglio e colgo determina la nascita di un salgo accanto 
a saglio, ecc.: 
coglio 
cogliono 
coglia 
col go 
colgono 
cotga 
saglio 
sagliono 
saglia 
salgo 
salgono 
s alga 
Analogamente da V ALEO, V ALEAM, '~V ALEUNT l'italiano, al posto 
di vaglio, vaglia, vagliono, ha oggi le forme letterarie valgo, valga, val-
gono. 
Anche quest'evoluzione e comune all'italiano ed allo spagnolo mentre 
il portoghese mantiene la fase pili antica: 
Italiano: 
salgo, salga 
valgo, valga 
Spagnolo: 
salgo, salga 
valgo, valga 
Portoghese: 
saio, saia 
valho, valha 
17. Un confronto dei verbi finora esaminati ci mostra che nei verbi 
che presentano allomorfi del lessema uscenti in /ng/ risp. in /lg/ e pos-
sibile una divisione in due gruppi: 
a) Se il nesso /ng/, /lg/ puo considerarsi ancora latino, e precisamente 
latino classico, come /ng/, o per lo meno latino popolare, come /lg/ in 
'~COLGERE, esso ricorre in tu t t e le forme del presente e, a seconda 
che segua una vocale non palatale o una vocale palatale, ad esso cor-
rispondera /ng/, /lg/, oppure /ng/ (/nn/), /l'l'/: 
piangere: 
cogliere: 
/pjang/pjang/, 
/kqlg/kQl'l'/, 
/pjang/pjann/; 
b) Se il nesso /ng/, /lg/ non e latino (classico o parlato) ma rappre-
senta il risultato dell'estensione analogica, partita dai verbi del gruppo 
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precedente, esso e limitato alla posizione davanti a vocali non palatali, 
mentre davanti a quelle palatali gli corrisponde /n/, /1/: 
rimanere: 
valere: 
/rimang/riman/, 
/valg/val/. 
A scopo di illustrazione riassuntiva, ecco le forme dei verbi pian-
gere, rimanere, cogliere, valere: 
piango /pjang/: piangi (piagni) 
/pjang/: piangono (/pjaii:ii/): piange (piagne) 
pianga 
rimango rimani 
/rimangi: rimangono /riman/: rimane 
rimanga 
colgo cogli 
/kQlg/: colgono /kQI'l'/: coglie 
colga 
v algo vali 
/valg/: v alg ono /val/: vale 
v alga 
L'analogia che interviene fra questi due gruppi di verbi (influsso di 
piangere su rimanere, cogliere su valere) si ferma dunquc, per cosi dire, 
a meta strada producendo le forme rimango, vengo, valgo, salgo ecc., 
ma non le forme '~rimangi, *rimange, 1'vengi, '~venge, '~valgi, ~'valge ecc. 
che dovrebbero nascere se l'influsso analogico fosse completo: 
fragno : frango = vegno : vengo 
fragni : frangi = '~vegni : 1'vengi 
ossrn: 
frango : vengo = frangi : *vengi 
fragno : vegno = fragni : *vegni 
18. Un'occhiata retrospettiva sui verbi che presentano l'alternanza 
/k/č/, /g/g/, /sk/šš/ ci mostra che in alcuni di essi queste alternanze sono 
originarie, mentre in altri verhi si sono create posteriormente, in seguito 
allo spostamento di tali verbi dalla classe II alla classe III oppure in 
sequito ad altri influssi analogici. Cosi, ad es., l' alternanza /k/č/ c: 
primaria nel verbo vincere ( < VIN CERE) 
secondaria nel verbo lucere ( <j:: LUCERE); 
analogamente, l'alternanza /g/g/ e: 
primaria nel verbo piangere (< PLANGERE), 
secondaria nel verbo mungere ( <j:: MULGERE); 
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oppure, l'alternanza /gg/gg/ e: 
primaria nel verbo leggere (< LEGERE), 
secondaria nel verbo f uggire (< FUGIO, FUG ERE); 
infine, l'alternanza /sk/šš/ e anch'essa: 
primaria nel verbo crescere (< CRESCERE), 
secondaria nel ver bo mescere (-{'. MI S CERE). 
L'alternanza secondaria in lucere, mungere, mescere e sim. e dovuta allo 
spostamento dala classe II alla classe III, mentre in fuggire e nata per 
analogia con il verbo leggere e sim. (leggi : leggo = fuggi : fuggo, per 
fuggio < FUGIO). 
Le alternanze che impiegano i fonemi delle serie velare e palatale 
sono dunque vive nel sistema e capaci persino di determinate attrazioni 
e di influssi su altri verbi. lnfatti, uno <lei loro »prodotti secondari« sono 
anche le alternanze /ng/n/, /lg/l/ nei verbi del gruppo venire e valere. 
19. Ecco al termine della rassegna di questo primo gruppo di alter-
nanze gli schemi sinottici riassuntivi della creazione delle alternanze 
/ng/n/ (rimanere) e /lg/l/ (valere): 
a) rimanere: 
PLANGIS PLANGO R~rEO 
rimagno ~agni ~ / piagno 
L-----------------------1' 
r------------------------------------------------. 1 piap;no : l~I = ~ : frimango 1 1 L ________________________________________________ I 
b)~: 
COL(LI)GIS COL(LI)GO 
~ ~/ oo"'Jo 
---------------------------
VALEO 
vllio 
r----------------------------------------------. 
f coglio ·s f lli.6.2 J = vaglio : ~ } f 
-----------------------------------------------· 
Leggendas 
-----------~ 
----------, L __________ , 
1 ' 
analogia intraparadigmatica, 
analogia interv'erbale (pr9porzione), 
forme letterarie odierne. 
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20. Un'alternanza di un tipa diverso si e sviluppata in un gruppo 
di verbi il cui lessema termina in latino in /k/ ed i quali appartengono 
in latino alla classe II, in italiano in pa:rte a questa, in parte alla classe 
III. Sano i quattro verbi PLACERE, IACERE, TACERE, NOCERE, 
da dove in italiano rispettivamente piacere, giacere, tacere e nuocere.16 
Nella 1 persona singolare dell'indicativo, nonche nel corrispondente 
congiuntivo, il lessema e seguito da una /e/ in iato, la quale in seguito 
diventa /i/ e infine /y/, palatalizzando la /k/ prima di se. Per conse-
guenza, da PLACEO si ha normalmente piaceio cosi come ·da PLACEAM 
si ha piaccia (ecc.); ugualmente IACEO > giaccio, IACEAM > giaccia, 
TACEO > taccio, TACEAM > taccia, NOCEO > noccio, o nuoccio, 
NOCEAM > noccia o nuoccia ecc. Per quanto riguarda la 3 persona 
plurale dell'indicativo, l'italiano come si sa generalizza la desinenza la-
tina -UNT per tutti i verbi a parte la classe I (VIDENT, VENDUNT, 
DORMIUNT: vedono, vendono, domwno). In alcuni casi la desinenza 
-UNT sembra essere stata aggiunta ad un lessema gia palatalizzato: lo 
attesta infatti la forma .DOLEUNT (per DOLENT) su un'iscrizione, 
forma scritta che malto probabilmente nasconde una forma parlata 
[dQlyunt], [d<;ilyont] o sim., cfr. RESEDEUNT per RESEDENT, nel 
documento nmn. 108 (Lucca, anno 753) del Codice diplomatico Longo-
bardo di L. Schiaparelli (vol. I, Roma, 1929). Comunque sia, nell'italiano 
troviamo nella 3 person'a plurale dell'indicativo la medesima palataliz-
zazione della consonante finale del lessema come nella 1 persona singo-
lare, e come nelle forme rizotoniche del congiuntivo. Vi contribuisce 
senz'altro anche l'analogia fra i singoli verbi, perche in italiano questo 
gruppo di forme di regala va insieme, quanto all' allomorfo del lessema, 
anche in altri tipi di verbi con alternanza. 
Per conseguenza, si puo partire dalle forme, realmente esistite o solo 
ricostruite: *PLACEUNT, *IACEUNT, '~TACEUNT, '~NOCEUNT (pres-
sappoco /plakkyon/, /yakkyon/, /takkyon/, /nQkkyon/ o sim.), da dove 
in italiano regolarmente piacciono, giacciono, tacciono, nocciono. 
La /čč/ e conforme alle tendenze dell' evoluzione fonematica dell'ita-
liano, visto che le consonanti al contatto con /y/ danno in posizione inter-
vocalica risultati lunghi (»geminate«): ad es. PUTEU > pozzo, -ITIA > 
> -ezza, F ACIA > f accia, RADIU > raggio e razzo, F AGEU > f aggio 
ecc. Al contrario, nelle forme in cui la /k/ finale del lessema non era 
seguita da una vocale palatale in iato, ha luogo la palatalizzazione da-
vanti a /e/, /i/ il cui risultato e breve (»semplice«), non lungo (cfr. a 
proposito CRUCE > croce, P ACE > pace, DICIT > dice, DECE > dieci, 
ecc.). Dunque: · 
16 Altri verbi della classe II latina con il lessema in /k/ si sono spostati 
anch'essi alla classe III, ma con l'alternanza /k/č/ (LUCERE - lucere, MUL-
CERE - molcere). II verbo nuocere presenta esso pure le forme in /k/ (nuoco, 
nuocono, nuoca), accanto a quelle in /č/. 
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PLACET > piace, 
IACET > giace, 
TACET> tace, 
NOCET > nuoce, 
PLACETIS > piacete ecc. 
IACETIS > giacete ecc. 
TACETIS > tacete ecc. 
NOCETIS > nocete 
o nuocete ecc. 
Il risultato dell'evoluzione del paradigma del presente e l'alternanza 
di due allomorfi del lessema, che si riduce alla formula /čč/č/: 
piacere: 
tacere: 
/pjačč/pjač/, 
/tačč/tač/, 
giacere: /g'.lčč/gač/, 
/nQčč/noč/, 
nuocere: /nQčč/nwQč/ (/nwoč/), 
/nw(Jčč/nwQč/ (/nwoč/).17 
21. Un piccolo problema speciale e dato dalla 1 persona plurale. In 
essa c'e oscilazione fra /č/ e /čč/: piaciamo e piacciamo, ecc.18 La ra-
gione e la seriorita relativa della clesinenza -iamo, ch'e venuta a sosti-
tuirsi al posto di -amo, -emo, -imo (CANTAMUS, VIDEMUS, DORMI-
MUS: cantiamo, vediamo, dormiamo). La desinenza originaria nella 1 
persona plurale clei verbi citati era -emo (< -EMUS): piacemo, giacemo, 
tacemo, nocemo (nuocemo); per conseguenza, la /k/ latina si sviluppa 
regolarmente in /č/, non in /čč/. La desinenza seriore -iamo /jamo/, con 
la sua semivocale, s'inserisce nellw serie di desinenze che provocano la 
palatalizzazione della /k/ in /čč/ e cletermina l'apparizione dell'allo-
morfo /pjačč/ ecc. La sostituzione relativamente recente di -iamo al 
posti di -emo spiega l'oscillazione fra l'allomorfo /pjač/ giustificato sto-
ricamente con la desinenza -enw e l'allomorfo /pjačč/ giustificato con la 
desinenza -iamo. 
La stessa seriorita di -iamo spiega perche VIDEO nella lingua antica 
sia diventato veggio, mentre vediamo, sostituitosi al precedente vedemo, 
non e diventato piu '0'veggiamo.19 Cfr. per questo verbo immediatamente 
avanti. 
17 In tutto il paradigma del presente ci sono forme con /o/ e forme con /wo/. 
L'alternanza /n9čč/noč/ si ha, ad esempio, fra noccio e nociamo, l'alternanza 
/nw9čč/noč/ fra nuoccio e nociamo, infine /nwpčč/nwoč/ fra nuoccio e nuo-
ciamo, ecc. Dovrebbe essere meno· probabile il quarto ti po di alternanza, cioe 
/nw9čč/noč/, ad esempio in nuoccio ~ nociamo: infatti, se il dittongo /wo/ e 
per analogna introdotto anche in nuoccio, nuocciono, nuoccia (contro l'avversionc 
toscana al drttongo in sillaba chiusa), vuol dire che e sta(o generalizzato in 
tutto il paradig·ma. 
18 Cfr. S. Battaglia - V. Pernioone, Grammatica ifaliana, Torino, Loescher, 
1968, pp. 391-392. 
19 La forma antiquata e poetica ueggiamo, per vediamo, non e dovuta alla 
palatalizzazione della /d/ davanti a /y/, ma all'estensione analogica del lessema 
/vegg/ dalle forme doye esso e storicamente giustificato (veggio, ueggiono, 
veggia ecc.). 
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22. 11 terzo ed ultimo gruppo di alternanze di cui qui ci occupiamo 
racchiude quelle alternanze che traggono origine dalla palatalizzazione 
della dentale /d/ al contatto con la semivocale /y/. Uno dei verbi latini 
in cui /d/ si trova davanti alla /e/ in iato, da cui si sviluppa la /y/, e 
VIDERE. Le forme in questione sono la 1 persona singolare del pre-
sente indicativo, VIDEO, ed il congiuntivo presente (VIDEAM ecc.). Nel 
tardo latino d'Italia vi si aggiunge la 3 persona plurale del presente 
indicativo, che possiamo ricostruire come '~VIDEUNT (cfr. sopra DO-
LEUNT). 
Dalle basi VIDEO, VIDEAM, *VIDEUNT, con i cambiamenti fone-
tici ben noti (/'i/ > /f}/, /dy/ > /gg/) nascono le forme veggio, veggia, veg-
giono. Di fronte ad esse, nelle forme che non contengono una /e/ in iato, 
si ha soltanto il passaggio /i./>/~/ mentre la /d/ si conserva: VIDES > 
> vedi, VIDET> vede, VIDETIS > vedete ecc. L' alternanza che nasce 
in questo "modo si riduce alla formula / g3_/d/: cioe, l' allomorfo /vf(!,gi 
alterna con /ved/. 
L' allomorf ~ /Vfpgg/ e P.ero, rispetto a /w;d/, in forte minoranza: mentre 
/vegg/ e storicamente giustificato e possibile solo in otto forme (1 sing. 
e 3 plur. del presente indicativo, tutte le forme del congiuntivo), /v~d/ 
(/ved/) si trova regolarmente in tutte le altre forme (meno le tre forme 
rizotoniche del passato remoto e uno dei participi): quattro forme nel 
presente indicativo, sei forme nell'imperfetto indicativo, sei nel cor-
rispondente congiuntivo, tre forme nel passato remoto, sei .forme nel 
futuro, sei nel condizionale, in piu l'infinito, il gerundio ed il participio 
in -uto, nonche le due forme dell'imperativo. Potremmo anche includere 
le tre forme rizotoniche del passato remoto, in eni ricorre il terzo allo-
morfo, /vid/ (vidi, vide, videro), perche anch'esso termina in /d/, non in 
/gg/. Ci sono in complesso 39 forme con /d/ contro 8 forme con /gg/, 
ossia praticamente 5:1. E naturale che il sistema tenclera a generalizzare 
l'allomorfo /v~cl/ anche al posto di /Vf;gg/. In questo caso si avra l'azione 
convergente cli tutti e tre i tipi cli analogia. 
- analogia intraparadigmatica: influsso cli vedi, vede, vedemo (ant.), 
vediamo (mod.), vedete; 
- analogia iuterparadigmatica: influsso di tutti gli altri paradigmi 
menziona ti in cui l' allomorfo e /ved/; 
- analogia interverbale: infl~sso dei verbi il cui lessema termina in 
/d/ ma i quali sono clella classe III, cosicche la palatalizzazione della 
/d/ non e possibile; acl es. VENDERE > vendere. Questa terza analogia 
si giustifica seconclo la proporzione: 
vendi vedi 
vende : vede 
vendete vedete 
vendo 
venda 
vendono 
vedo 
veda 
vedono 
L' azione dei tre tipi cli analogia si puo graficamente rappresentarc 
come segue: 
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Analogie: 
1 = intraparadigmatica 
2 = interparadigmatica 
3 = interverbale 
veggio vedo ____ .} __ %endd? 
'"""-.......... ven l. 
vedi vedi 1 - -;:, ---
-C._.1, _ L1J lj 
vedevo, vede s si} 1 
vedro, vedrei, :--' 
vedendo ecc. 
23. L'azione convergente di tutti q11esti influssi porta alla creazione 
delle forme vedo, veda, vedono ecc„ al posta di veggio, veggia, veggiono 
ecc. Queste forme sono le sole correnti nella lingua letteraria odierna. 
Tuttavia, prima di sparire, le forme veggio, veggia, veggiono sono 
coesistite per un certo tempo con vedo, veda, vedono e questa coesisten-
za, in virtu della stessa analogia interverbale, ha determinato la crea-
zione di un allomorfo in f;gg/ per alcuni altri verbi, nei quali tale feno-
mena storicamente non sarebbe giustificato: ad es„ nei verbi cadere 
(< CADERE) e chiedere (< QUAERERE). La proporzione e: 
' . . chieggio 
vedo : veggio = cado : 1 caggio 1 - chiedo : cheggio 
1
20 
Vi rientra pure il verbo credere, per cui accanto a credo sorge creg-
gio ecc. Un altro verbo in cui si fa sentire la stessa analogia e il latino 
FERIRE: accanto a f erire (forma rimasta nella lingua moderna) ci sono 
anche due altre forme, antiche queste, ambedue con la dissimilazione 
della prima /r/ in /d/, l'una appartenente alla classf IV (fedire), l'altra 
alla classe III (fiedere). II loro presente, fiedo, fiedono ecc. forma una 
serie secondaria f eggio, feggiono ecc. 
24. L' elaborazione delle forme analogiche in / gg/ dei ver bi cadere, 
chiedere, credere, fiedere (fedire) ecc. e solo il primo passo della catena 
delle analogie. II secondo passo consiste nel collegamento di questi verbi 
con quelli in eni c'e l'alternanza /gg/gg/, ad esempio fuggire (v. sopra 
il paragrafa 11). La coesistenza di fuggio, fuggia, fuggiono ecc. e fuggo, 
fugga, fuggono determina la creazione di una terza serie di forme: veggo, 
vegga, veggono, caggo, cagga, caggono, chieggo, chiegga, chieggono ecc. 
Anche qui la proporzione, ossia l'analogia interverbale, e evidente: 
fuggio 
fuggia 
fuggiono 
f uggo 
f ugga 
f uggono 
(analogarnente negli altri verbi citati). 
veggio 
veggia 
veggiono 
veggo 
vegga 
veggono 
20 W. Meyer-Ltibke, M. Bartoli e G. Braun citanv ambeclue le forme (v. 
Grammatica storica della lingua italiana e dei dialetti toscani, Torino, Chian-
.tore, 1941; pp. 176 e 177). La seconcla forma e dovuta eviclentemente alla ben nota 
avversione toscana al clittongo im sillaba chiusa. 
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In questo modo nascono le serie di due o persino tre, isolatamente 
anche quattro forme coesistenti per determinati verbi, serie a cui si e 
accennato nel paragrafa 10. Ripetiamone alcune: 
ecc. 
vedere: 
cadere: 
chiedere: 
credere: 
fuggire: 
vedo, veggio, veggo 
cado, caggio, caggo 
chiedo, chieggio, cheggio, chieggo 
credo, creggio, 
fuggio, fuggo 
25. Tutta l'evoluzione di questo terzo tipo di alternanza si puo rias-
sumere nel seguente specchietto sinottico: 
LEGIS LEGO FUGIS FUGIO. VIDEO VIDES CADO 
v v v v v v 
~ ~ fuggi ~u io veggio vedi 
v 
cado 
_J ___ J ___ L ___ _ 
ueggi _:_ le§fio :_ ~gJii_=_r~~J 1 cado 
[lede :.m;fil_Q= ~ = = J:cado: ca«lriQI 
fugglo/fuggo ~-
~- -L- ------- ----[]"'"''""''' _ J-'!'!ff'°'"f'-.::.. ''"'P~„.u 
(vedo/veggio/veggo) (cado/caggio/c;J;go) 
1_::=:-.=,-.::1 = proporzioni (da sinistra a destra) 
26. In ultima, prendiamo in esame i due verbi di cui s'e gia fatto 
cenno, cioe quelli in cui un' alternanza vocalica si abbina ad un' alter-
nanza consonantica. L'uno di essi e il ver bo uscire. In esso si ha l' alter-
nanza vocalica /~/u/, vista sopra, in dipendenza dalla posizione dell'ac-
cento, ossia in corrispondenza con la distinzione fra le forme rizotoniche 
e quelle arizotoniche. All'interno di quelle prime, a sua volta, c'e l'alter-
nanza consonantica anch'essa di tipo gia visto, /sk/šš/: il primo termine 
altemante ricorre davanti a /o/, /a/ il secondo davanti a /e/, /i/. La 
dislribuzione dei tre allomorfi del lessema e dunque questa: 
+/e/,/i/: 
/~šš/ 
esci 
esce 
esci! 
i·1zotoniche 
Forme 
+/o,/a/: 
/~sk/ 
esco 
escono 
esca 
escano 
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La base latina, EXEO, EXIRE, non giustifica, pero, le forme con 
l'allomorfo in /sk/: infatti, da EXEO, EXEUNT, EXEAM ecc„ con l'evo-
luzione di /ks/ a /šš/ (che non e autoctona in Toscana21) ci aspetteremmo 
qualcosa come escio, esciono, escia ecc. Nella genesi delle forme in /sk/ 
interviene l'analogia interverbale con i verbi in eni l'alternanza /sk/šš/ 
e regolare, ad es. crescere: in base al parallelismo di cresci, cl'esce e esci, 
esce, sorge esco, escono ecc.: 
cresci : Cl'esco = esci : J esco [ . 
Quest'analogia e sta ta resa possibile dall'evoluzione /ks/ > /šš/, perche 
essa ha creato il fonema /šš/ ch'e stato il pnnto di contatto fra cl'escel'e 
e escil'e (> uscire). Nei verbi in eni /ks/ si sviluppa in /ss/, evolnzione 
autoctona in Toscana, tale contatto non si puo verificare. Cfr. ad esempio 
il verbo tessel'e ( < TEXERE): non essendoci forme come '~tesci, *tesce, 
"'tescete ecc„ non ci sono neppure le forme '~tesco, *tesca, *tescono ecc. 
27. II secondo dei verbi che combinano un'alternanza vocalica ed nna 
consonantica e dovel'e (< DEBERE). Se in questo il verbo dovel'e appar-
tiene al medesimo gruppo come uscire, nella distribnzione delle alter-
nanze, e cio vuol <lire nella distribuzione degli allomorfi, i dne verbi 
si distinguono: 
1) In uscire le dne alternanze non si incrociano, ma l'alternanza 
consonantica (/sk/šš/) si applica all'interno dell'nno dei termini dell'al-
ternanza vocalica (/P,/n/), sicche ci sono tre allomorfi del lessema: 
/P,sk/P,šš/ušš/. 
In dovere, al contrario, l'alternanza vocalica (/P,/o/, risp. /~/o/) s'in-
crocia con quella consonantica (/v/hb/) il che da luogo a q u a t t r o al-
lomorfi del lessema: 
/dP,v (/dt;v/) / dP,bb (/di:bb/) / <lov / dobb/. 
2) La seconda differenza concerne i rapporti reciproci <legli allo-
morfi: mentre in uscire sono tutti e tre in distribuzione complementare 
e un'alternanza facoltativa non v'e, in dovere, al contrario, gli allomorfi 
/dP,v/ (/d~v/) e /dt;bb/ (/d~bb/) sono reciprocamente in alternanza facol-
tativa. 
3) lnfine, fra i due verbi c'e pure nna terza differenza, di ordine dia-
cronico: mentre la sostituzione di /e/ con /o/ nelle forme arizotoniche di 
DEBERE (> dovel'e) si spiega foneticamente, ed il fenomeno trova ri-
~1 Che l'esito di /ks/ autoctono in Toscana sia /ss/ e non /š/ (/šš/), lo provano 
anche i passati remoti come DIXI > dissi, REXI > ressi, TRAXI > trassi, 
COXI > cossi, -DUXI > -dussi ecc.: le singole forme dei paradigmi non si 
imprestano, per conseguenza le forme rizotoniche dei passati remoti non possono 
essere che autoctone. Cfo. G. Rohlfs, ·Grammatica storica della lingua italiana 
e dei suoi dialetti, Fonetica, Torino, Einaudi, 1966, § 255. Cfr. adesso anche P. Te-
kavčic, Grammatica storica clell'italiano, I, Bologna, il Mulino, 19?'2, § 340. Al 
cont:rario, in spagnolo l'evoluzione /ks/ > /š/ > /x/ e normale, e appare per con-
seguenza anche nei perfetti latini: DIXI > dije, -DUXI > -cluje ecc. 
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scontro in altri casi ancora (cfr. il § 6. c}, la sostituzione della /e/ con la /u/ 
nelle forme arizotoniche di EXIRE (> uscire) non si puo spiegare con 
l' azione dei fattori puramente fonetici e non ha paralleli nell' evoluzione 
del sistema fonematico italiano (percio si pensa al gia menzionato in-
crocio con la parola uscio, cfr. il § 6. d). 
28. L' alternanza vocalica in dovere e dunque un fenom eno fonetico 
ed e nel sistema moderno chiaramente in funzione della posizione dell'ac-
cento. L'alternanza /v/bb/, al contrario, non dipende pili oggi da un fat-
tore prevedibile dal sistema: prova la coesistenza di debbo, debbono, 
debba e devo, devona, deva. Soltanto l' esame storico ci rivela che l' allo-
morf o terminante in /bb/ si ha ovunque c'e oggi o c'era una volta una 
semivocale /j/ immediatamente seguente. Infatti, nella fonematica sto-
rica italiana e noto che tanto una /b/ latina quanto una /w/ (>/v/) al 
contatto con /j/ si sviluppano in /bb/. Esempi: 
/bj/: RABIA > rabbia, SCABIA > scabbia, HABEAM > abbia, 
RUBEU > ant. l'Obbio ecc.; 
/vj/: CA VEA > gabbia, TRIVIU > frebbio, LIVIANU > Libbiano, 
NAEVIANU > Nebbiano ecc.22 
Per conseguenza, dalle forme latine in cui c'e una /e/ in iato, si po-
trebbero attendere i seguenti risultati: 
DEBEO > debbio 
DEBEAM > debbia 
*DEBEUNT > debbiono 
DEBEATIS > dobbiate (con /e/ _!_ >/o/ __!_) 
DEBEAMUS > dobbiamo (con /c/ _!_ >/o/ _!_) 
Tutte queste forme sono effettivamente nate: le ultime due esistono 
tutt'ora, le prime tre sono oggi antiquate. 
Nella lingua moderna al posto di debbio, debbia, debbiono si hanno 
due altre serie di forme: 
debbo, debba, debbono, 
devo, deva, devona 
(ambedue le serie tanto con la/~/ quanto con la /e/). 
Per la prima serie il Meyer-Liibke pensa ad ~n incrocio fra debbio 
e devo,23 ma questo ci sembra difficilmente possibile perche le forme 
deva ecc. sono esse stesse seriori (lo constata l'Autore stesso), risultato cioe 
di un'analogia (per cui v. pili av.). Accetteremmo piuttosto la spiegazione 
del Rohlfs, secondo cui il modello di altri verbi, nei quali alla desinenza 
/i/ della 2 persona singolare corrisponde /o/ nella 1 persona, ha determi-
nato la nascita di debbo (poi parallelamente debba, debbono). In altre 
parole, l'italiano non contiene oggi pili verbi delle classi II, III e IV, in 
cui la 1 persona singolare esca in sequenza /io/ (risp. la 3 persona plu-
22 Cfr. Rohlfs, op. cit„ § 274. 
23 W. Meyer-Ltibke - M. Bartoli - G. Braun, op. cit„ p. 177. 
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rale in /iono/, ne il congiuntivo in /ia/24); tali forme esistono infatti solo 
nella classe I (cambio, cambiano; dilanio, dilaniano ecc.). La classe latina 
CAPIO, CAPIAM, CAPIUNT - CAPERE ecc. non esiste pili in ita-
liano. 
La semivocale si e dunque perduta, ma la /hh/ e rimasta: cosi da 
debbio, debbia, debbiono si ottiene debbo, debba, debbono.25 Al con-
trario, la desinenza della 1 e 2 persona plurale del congiuntivo nonche 
quella - sempre identica - della 1 persona plurale dell'indicativo che 
contengono la semivocale in tutti i verbi, la presentano anche in dovere: 
dobbiamo, dobbiate. 
La seconda serie di forme si spiega senza difficolta mediante l'ana-
logia intraparadigmatica delle forme devi, deve, nonche con l'analogia 
interverhale di altri verhi nei quali le forme per la 2 e 3 persona sin-
golare sono paralleli a devi, deve mentre nella 1 persona singolare, nella 
3 persona plurale e nel congiuntivo non c'e una vocale in iato. Tali 
sono ad es. i verhi bere (< bevere), vivere ecc. Si confronti: 
bevi 
beve 
bevo 
beva 
bevono 
devi 
deve 
devo 
deva 
devona 
29. Nella lingua odierna gli allomorfi del lessema di dovere sono dun-
que quattro, due dei quali sono .in determinate forme in distrihuzione fa-
coltativa. L'alternanza vocalica /{(/o/ (/e/o/) e l'alternanza consonantica 
/v/hb/ assumono la forma di alternative· hinarie, sicche si hanno quattro 
risposte possihili: 
1 + 2 + : /df(v/ (/d~v/) 
1 + 2 - : /df(hh/ Udtthh/) 
1-2 + : /dov/, 
1 - 2 - : /dohh/. 
La distrihuzione dei quattro allomorfi nell'insieme delle forme del 
verho dovere risulta dal seguente specchietto: 
1+2+: 
1+2-: 
1-2+: 
1-2-: 
1 pa. 3 ps.I Pres. 
,sing. pl.j cong. 
preŠ.ind.: rizot.: 
2 pa • 3 pa• I . 1 ps. pl. 2 ps. pl. 
aing. 
pres.ind.: 
pres. 
ind.,cong.: cong.: 
{/div/l 1 1------ /dev!J 
uldtbb/1 - · , 
'lf d~bb/ ;---1 
,__ __ /dobb/ ___ -4 
Altre 
forme: 
t-ldov/-f 
24 Le due sole eccezioni, abbia e sappia, appartengono ai verbi anche altri-
menti anomali. 
25 In segu1to, per analog'ia, sorgono anche le forme debbi, debbe (per 'devi', 
'deve'). 
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30. Accanto agli allomorfi /d~v/ (/df;v/) e /d~bb/ (/di:bb/) la lingua 
antica conosceva anche /degg/ (deggio, deggia, deggiono, anche deggi, 
degge, deggiamo). Non siamo del parere del Rohlfs, il quale dichiara che 
»in toscano de b e o . . . [seguono altri verbi] . . hanno da to regolar-
mento deggio .. . «.2jj L'esito /gg/ non si puo considerare come regolare in 
Toscana (cfr. i riflessi di RABIA, SCABIA, RUBEU ecc. citati sopra); 
del resto, il Rohlfs stesso afferma nella parte dedicata alla fonetica 
che /b/ seguito dalla semivocale palatale si sviluppa in /bbj/.27 La forma 
deggio dovrebbe percio risalire ad una forma latina ridotta *DEIO 
/deyo/, per DEBEO, cosi come aggio presuppone un * AIO /ayo/ per 
HABEO. Si puo pensare anche ad un' analogia posteriore di avere su 
dovere. 
Infine, nelle forme con l'allomorfo /d~v/ (/dt;v/) la /v/ puo anche 
cadere (cfr. gia in latino -IVU> -IU, -AVU > -AU; quanto alla caduta 
della /v/ fra due /e/ cfr. ad esempio bevere >bere). Nascono cosi le 
forme deo, dei, dee, deono, dea, anch'esse oggi antiquate. 11 lessema in 
esse appare nell'allomorfo /de/. 
31. Ricapitolando, possiamo adesso completare ed illustrare con 
esempi concreti quello che si e detto in modo sommario nel § 8: 
a) Le alternanze che impiegano la serie di consonanti velare e pala-
tale non solo si con ser v a no in conformita con l'etimologia latina (a) 
ma ne vengono create anche delle n u o ve, non giustificate dalle basi 
latine (/3): 
a) vincere: /vink/vinč/, 
leggere: /l{{gg/l{{gg /, 
piangere: /pjang/pjang/, 
crescere: /kri:sk/kri:šš/; 
/3) lucere: /luk/luč/, 
fuggire: /fugg/fugg/, 
mungere: /mung/mung/, 
mescere: /mftsk/mi:šš/. 
b) Le alternanze in eni entra il fonema /d/ (sia che alterni con /gg/ 
sia con /gg/) no n ven gon o con ser vate, non soltanto la dove 
sarebbero contrarie all'etimologia latina (a) ma persino nei casi nei quali 
le basi latine giustificherebbero tali alternanze (/3): 
a) cadere: dalla lingua odierna sono scomparse le alternanze 
/kad/kagg/ e /kad/kagg/, 
26 Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Morfo-
logia, Torino, Einaudi, 1968;. § 534. 
21 Rohlfs, Fonetica, § 2?4. 
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/3) vedere: la lingna moderna non conserva neppnre qui le alternanze 
/v~d/v~fg/, /v~d/v~gg/,28 anche se le forme in /gg/ sono 
etimologicamente regolari. 
c) Le altre alternanze si conservano fino nella lingna moderna, ma 
senza servire da modelli per estensioni ad altri verbi: sono i tipi /čč/č/ 
(piacere), /ng/nll/ (spegnere), /ng/n/ (venire), /lg/l'l'/ (cogliere), /lg/l/ 
(salire), /v/bb/ (dovere), nonche le alternanze vocaliche /jf{/e/ (sedere), 
/wQ/o/ (morire), /Q/u/ (udire), /f{/o/ (/~/o/) (dovere), /~/u/ (uscire). 
32. Le alternanze finora studiate sono imprevedibili dal sistema odier-
no: per illustrarlo, diamo una scelta di esempi delle alternanze vocaliche 
e consonantiche. Siccome le alternanze vocaliche dipendono dalla posi-
zione dell'accento, distingueremo la posizione tonica (TO) dalla atona 
(A T); nelle alternanze consonantiche, invece, visto che la 1 persona sin-
golare, la 3 persona plnrale dell'indicativo ed il congiuntivo rizotonico 
vanno assieme e formano un gruppo cli forme che si oppone al resto del 
presente (eccetto nei verbi uscire e dovere, nei quali gli allomorfi sono 
piu di dne), distingneremo il primo gruppo di forme, contrassegnandolo 
con il simbolo 1, dal secondo gmppo per eni useremo il simbolo II. 
a) Alternanze vocaliche: 
TOI AT: 
/jt/e/: /jt/~/je/ 
12! /e/ 
/w2/o/: /w2/$/wo/ 
lfl /o/ 
lf/u/: /~/:;;;:/o/ 
/u/ /u/ 
/~/o/ ltJ~•I /~/o/ /~/ 
/e/ /o/ 
/~/u/1 1z1$1e1 
/u/ /u/ 
b) Alternanze consonantiche: 
/k/'č/: /k/~/k/ 
/č/~/č/ 
l - vietare, mietere ecc. 
2 - sedere ecc. 
3 - I'iiijier-are ecc. 
l - suonare, nuotare ecc. 
2 - mor1re, cuocere ecc. 
3 - dorare; rogare ecc. 
l - lodare ecc. 
2 - udire 
3 - rubare, fiutare ecc. 
l - ledere, ~ ecc. 
2-~. 
3 - colare ecc. 
l - ledere, leggere ecc. 
2 - uscire 
3 - CUC'Ir'e, nutrire ecc. 
l - bucare ecc. 
2 - lucere 29 
3 - baciare,cuocere,cucire ecc. 
2s Le forme veggo, veggono, vegga s·ono oggi letterarie e poetiche (cfr. Zin-
garelli, op. cit. s. v. vedere). 
~9 Per completare il quadro, bisogna dire pure che ad nna /č/ in II puo 
corrispondere anche /čč/ in I: /pjačč/pjač/ (piaccio,.,., piaci) ecc. 
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/g/U: 
/gg/šš/: 
/sk/H/1 
/g/~/g/ 
/š/~/š/ 
/gg/~/~U 
!M/~. 
/sk/~/sk/ 
/§1§/~/H/ 
1 - li;igare ece. 
2 - dirigere, erigere ecc. 
3 - indugiare ecc. 
1 - leggere, fuggire ecc, 
2 - assaggiare ecc. 
1 - cascare·, pescare ecc. 30 
2 - crescere, uscire ecc. 
3 - lasciare, frusciare ecc. 
c) Meritano una tabella a parte i ver bi il cui lessema, nel ·grup po I, 
termina in /ng/, /lg/. Per far vedere in piena luce l'imprevedibilita e la 
non~uniunivocita dei rapporti fra il gruppo I ed il gruppo II, inclu-
diamo nella tabella anche i verbi il .cui lessema termina in /ng/, /ng/, 
/nn/, /n/, risp. /lg/, /l'l'/, /1/, ma sen za a 1 ter na n za. 
O() Lessema in ·;ng/,/n~/,/ftifti/,/n/: 
I1 III 
/ng/.~/ng/ 
/n~/ /n~/ 
/~fti/ /fifi/ 
/ni In/ 
1 - dilungare,vangare ecc. 
2 - piangere ecc. 
3 - mangiare ecc. 
4 - spegne;e 
5 - bagnare, sognare ecc. 
6 - po:Dre, venire ecc. 
7 - menare, spianare ecc. 
Dalla tabella risulta che l'alternanza non c'e nella classe I, dunque 
anche la prevedibilita, per quanto riguarda l'alternanza, e completa, tut-
tavia, previa la constatazione che un dato verbo appartiene alla classe I. 
Se non sappiamo la classe morfematica del verbo, l'imprevedibilita riap-
pare, e bastino alcuni esempi: 
vango - vanghi 
piango - piangi 
spengo - spegni 
vengo - vieni 
mangi - mangio 
piangi - piango 
legni -- legno 
spegni - spengo 
CCC. Come si vede, l'imprevedibilita e particolarmente notevole nei rap-
porti fra il gruppo I in /ng/ ed il gruppo II: ben quattro termini alter-
nanti in quest'ultimo gruppo corrispondono a /ng/ nel gruppo I. 
30 Per semplicita abbiamo escluso il tipo /skj/sk/, che ricorre ad esempio in 
rischiare, raschiare ecc. (rischio ~ rischi, ecc.). 
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Anche in questo secondo gruppo di alternanze, la classe I ne rimane 
esente sicche, sapendo che un dato verbo appartiene a questa classe, e 
prevedibile che non ci saranno due o piu allomorfi del lessema. Invecc, 
se la classe del verbo e sconosciuta, appare anche qui la solita imprevedi-
bilita ossia pluriunivocita dei rapporti; cfr.: 
promulgo - promulghi 
volgo - volgi 
colgo - cogli 
salgo - sali 
cogli - colgo 
vagli - vaglio 
sali - salgo 
sali - salo 
Anche qui, l'imprevedibilita e particolarmente alta partendo dal 
gruppo I in (lg/: quattro termini alternanti nel gruppo II corrispondono 
a /Ig/ nel gruppo I. 
{3) Lessema in /lg/,/l~/,/1 1 1'/,/l/: 
!1 II: 
/lg~/lg/ 
/l!V . /l!V 
/l'l'/ /1'1'/ 
/1/ /1/ 
1 - promulge.re ecc. 
2 - volgere ecc. 
3 - sbolsie.re 
4 - cogliere,togliere ecc. 
5 - va~liare ecc. 
6 - sa ire, valere 
7 - sale.re,pele.re, cole.re 
ecc. 
33. AI termine di questo esame delle alternanze, e naturale che 
debba sorgere la domanda: quali possono essere stati i motivi della pre-
dilezione del sistema per un tipo di alternanza, dell'avversione per un 
altro? Perche un dato tipo di alternanze si conserva fino alla lingua 
moderna, uil altro invece viene eliminato? E qui che appare l'importanza 
del parallelismo fra il sistema nominale ed il sistema verbale, soprattutto 
alla luce del confronto dell'italiano con altre lingue romanze. A questo 
scopo scegliamo il romeno, non solo perche l'unico rappresentante del 
latino orientale (balcanico) ma anche per la ricchezza delle sne alter-
nanze; l'altra lingua sara lo spagnolo, rappresentante della Romania 
occidentale iberica e, per quel che riguarda la sna struttura, abbastanza 
vicino all'italiano.31 
a) Il romeno, come e risaputo, e nel pieno senso della parola da lin-
gua delle alternanze». Le alternanze, sia vocaliche che consonantiche, 
ricorrono tanto nel sistema nominale quanto in quello verbale. Soff ermia-
moci sulle alternanze consonantiche, tema principale del nostro lavoro, e 
citiamo i principali tipi, nei sostantivi (ed aggettivi) e nei verbi. Nel 
31 Lasciamo in disparte il francese, il eni sistema morfosintattico e troppo 
lontano da quello delle altre lingue della «Romania oontinua» di A. Alonso. 
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dominio nominale le alternanze si esplicano nell' opposizione dei numeri 
(e anche in quella dei generi, nonche in quella dei casi, che qui tralascla-
mo per semplificare), nel dominio verbale esse partecipano un po' a 
tutte le opposizioni, di cui scegliamo quella fra la 1 e la 2 persona sin-
golare del presente indicativo. 
/k/č/: 
/g/g/: 
/sk/št/: 
/st/št/: 
Sostantivi ed aggettivi: 
pore 'porco' - porei 
mie 'piccolo' - miei 
rug 'rovo' - rugi 
drag 'caro' - dragi 
-ese (suffisso) - erfi 
masea 'maschera' -
ma§ii 
nosfru 'nostro' - no#ri 
Verbi: 
plee 'parto' - pleei 
leg 'lego' - legi 
ere se 'cresco' - ere rti 
gust 'gusto' - gurti 
( questo tip o rientra in sostanza nell' altemanza /s/š/, ma ne trattiamo a 
parte, vista la frequenza del nesso /št/ e la sna pluriunivocita nelle 
altemanze) 
/šk/št/: 
/t/ts/: 
/d/z/: 
/s/š/: 
/z/ž/: 
pu$ea 'fucile' - pu§ti impu§e 'sparo (dal fucile) - impu§ti 
barbat 'uomo' - barbati pot 'posso' - pofi 
ferieit 'felice' - feriei!i 
brad 'abete' - brazi cad 'cado' - cazi 
ud 'umido' - uzi 
urs 'orso' - ur §i cos 'cucio' - CO§i 
-os (suff. aggett.) - -o§i 
viteaz 'coraggioso' - vite ji 
obraz 'guancia' -- obraji. 
L'elenco mostra che, accanto alle alternanze /k/č/, /g/g/, nonche 
/sk/št/ (altemanza che corrisponde a /sk/šš/ in italiano) ci sono ancora 
ben altri tipi di altemanza, tanto nei sostantivi ed aggettivi quanto nei 
ver bi. 
b) Nell'italiano odierno le altemanze nei sostantivi ed aggettivi sono 
limitate ai tipi /k/č/, /g/g/: 
/k/č/: amico - amici, ehimico - chimici, 
/g/,g/: -ologo - -ologi. 
Un confronto con le altemanze nei verbi permette di constatare su-
bito che anche nel dominio verbale queste altemanze sono le piu vitali 
e, se cosi si puo dire, fino ad un certo punto anche produttive (cfr. 
il § 18). 
c) Diversamente stanno le cose nello spagnolo. Questa lingua, come si 
sa, deriva i plurali nominali dall'accusativo latino, in -AS, -OS, -ES: 
TERRAS > tierras, CAMPOS > campos, DENTES > dientes. Nelle 
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forme delle prime due classi di sostantivi (ed aggettivi) non ci puo essere 
palatalizzazione, ne nel singolare ne nel plurale; nella terza classe la 
palatalizazione avviene tanto nel singolare quanto nel plurale. La con-
seguenza e che nei sostantivi ed aggettivi spagnoli non ci sono alternanze, 
ne consonantiche ne vocaliche: 
casa - casas, 
vaca - vacas, 
larga - largas, 
panza - panzas 
ecc. 
campo - campos, 
fuego - fuegos, 
hueco - huecos, 
rajo - rojos 
ecc. 
pan - panes, 
diente - dientes, 
voz - voces, 
capaz - capaces 
ecc.32 
Ora, anche nel sistema verbale dello spagnolo i fonemi risultanti 
dalle palatalizzazioni (/e/, /x/) si mantengono nell'intero paradigma del 
presente, comprendente i gruppi di forme 1 e II in italiano: 
' . ' vencer v1ncere : 
mecer 'mischiare', 
'dondolare': 
. ' cocer cuocere : 
fingir 'fingere': 
dirigir 'dirigere': 
venzo, vences .. „ venza ecc. (/{Jene/), 
mezo, meces .. . , meza ecc. (/mee/), 
cuezo, cueces .. . , cueza ecc. (/kwee/),33 
finjo, finges .. . , finja ecc. (/finx/), 
dirijo, diriges .. . , dirija ecc. (/dirix/).34 
La alternanze consonantiche nel verbo spagnolo esistono, certo, ma sono 
in numero ridotto rispetto all'italiano: 
/ek/e/: conozco - conoces, crezco - creces ecc. 
/ng/n/: pongo - pones, vengo - vienes, tengo - tienes, 
/lg/l/: salgo - sales, valgo - vales. 
E isolata l'alternanza /g/e/ in hacer (hago - haces) e decir (digo 
dices). 
34. 11 confronto fra le tre lingue romanze (italiano, romeno, spagnolo) 
da una parte, fra il sistema morfematico nominale ed il sistema verbale 
dall'altra mostra un certo parallelismo fra la conservazione e la vitalita 
delle alternanze morfematiche: 
a) Nel romeno le alternanze sono svariate e ricche tanto nei nomi 
quanto nei verbi, 
b) Nell'italiano, il sistema verbale conserva meglio le alternanze pre-
senti anche nel sistema nominale, mentre puo perdere quelle che nei 
32 E appena necessario avvertire che l'alternanzu fra c c z e solo grafica: il 
carattere latino (c) si conserva nella grafia ove cio e possibile, mentre in altri 
casi subentra z. 
33 11 confronto dello spagnolo cocer con l'italiano cuocere ci rivela che quello 
che e eccezionale in italiano (la generalizzazione dell' allomorfo palatalizzatO, in 
/č/) e normale in spagnolo. 
34 Anche qui l'ulternanza fra g e j e unicamente grafica, ed e soggetta al 
medesimo principio come l'alternanza fra c e z: si scrive il carattere latino (g) 
ovunque possibile, altrove subentra j. 
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sostantivi e negli aggettivi non trovano riscontro (come ad es. e successo 
con le alternanze /d/gg/, /d/gg/). 
c) Lo spagnolo, il meno ricco di alternanze consonantiche, sia nel 
nome che nel verbo, occupa da questo punto di vista una posizione dia-
metralmente opposta al romeno. Un parallelismo fra la sorte delle alter-
nanze nominali e quelle verbali si intravvede anche qui.35 
Il parallelismo constatato, o meglio intravvisto, non e naturalmente 
assoluto, perche ci sono in gioco diverse analogie, essendo il sistema ver-
bale assai piu ricco di quello nominale, ecc. Il sistema verbale romanzo 
comporta, ad esempio, come fenomeno naturale la variazione della po-
sizione dell'accento, il che influisce sulle alternanze vocaliche (v. il § seg.), 
mentre il nome romanzo in linee generali, non avendo una flessione sin-
tetica, non presenta neppure spostamenti d'accento. I fattori citati fanno 
si che non tutte le alternanze verbali trovino riscontro in quelle nominali 
(cosi ad es. le alternanze /ng/n/, /lg/l/ in italiano e in spagnolo, /ng/nll/, 
/lg/l'l'/, /v/bb/ in italiano); ma cio nonostante, una certa interdipendenza 
fra la sorte delle alternanze nominali e quelle verbali si puo constatare. 
Essa si spiega con il fatto che i due sistemi non sono che parti di un tutto 
ch'e il sistema morfosintattico di una lingua, nel quale certi influssi reci-
proci e certi tratti comuni sono ben comprensibili. Inoltre, le alternanze 
morfematiche implicano anche il sistema fonematico e dipendono in ul-
tima linea dalle possibilita di combinazione dei tratti distintivi in fonemi; 
ed il sistema fonematico e evidentemente uno solo, valevole tanto per il 
sistema morfematico nominale quanto per quello verbale. 
35. Le alternanze vocaliche sembrano piu vitali di quelle conson-
nantiche. A parte naturahnente il romeno in cui ambedue i tipi di alter-
nanze sono vivissimi, constatiamo che l'italiano conserva, seppure in mi-
sura ridotta rispetto alle fasi antiche, tutti i tipi di alternanze vocaliche e 
che ne crea persino alcune che rimangono del tutto isolate (ad es. /ft/o/ o 
/fj/o/ in dovere, lft/u/ in uscire). Le alternanze vocaliche sono vive e fre-
quenti anche nel verbo spagnolo (/je/e/ ad es. in cerrar, /we/o/ in cocer, 
/je/e/i) in servir, /we/o/u/ in dormir ecc.); come si vede, in spagnolo ci 
35 Giacche finora quasi non abbiamo tenuto conto del portoghese, ci sia con-
cessa almeno un'osservazione di carattere generale. 11 portoghese e molto ricco 
di alternanze nominali (sia vocaliche che consonantiche) sconosciute allo spa-
gnolo: oHre all'alternanza [ti]/[ie], [9]/[9], in dipendenza dalla vocale finale, ri-
cordiamo ancora, ad esempio, le alternanze in cao 'cane' ~ plur. caes, nai;ao 
'nazione' ~ plur. nai;oes, nacional ~ plur. nacionais, fiel 'fedele' ~ plur. fieis, 
voz 'voce' (/voš/ davanti a :J:I:) ~ plur. vozes (/vozeš/) ecc. Ora, in accordo con 
la ricchezza delle alternanze nominali, esse sono numerose e svariate anche nel 
dominio verbale: oltre alla stessa alternanza automatica [~]/[te], '[9]/[9], ci-
tiamo ancora alcuni altri tipi non es1istenti in spag·nolo: posso ~ podes (spagn. 
puedo ~ puedes), perco ~ perdes (spagn. pierdo - pierdes), fiz 'feci' - fez 
'fece' (spagn. hice ~ hizo), fujo 'fuggo' ~ foges 'fuggi' (spagn. huyo - huyes) 
ecc. Un certo rapporto di dipendenza reciproca fra la ricchezza o meno delle 
alternanze nel dominio nominale ed in quello verbale, tanto in spagnolo quanto 
i111 portoghese, e chiaro. 
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sono persino alteruanze di tre termini. Tali alternanze ritoruano anche in 
romeno, mentre, per quanto riguarda il solo paradigma del presente, non 
ci sono nell'italiano odierno. Crediamo che la relativa vitalita delle al-
ternanze vocaliche nel verbo, in confronto con quelle consonantiche, sia 
in qualche modo in relazione col fatto che praticamente tutte le alter-
nanze vocaliche dipendono dalla posizione dell'accento. Come abbiamo 
gia detto sopra, gli spostamenti d'accento si danno nei verbi ma non nei 
nomi; per conseguenza, le ,alternanze vocaliche nel verbo sono in un certo 
modo indipendenti dal sistema nominale. Il sistema nominale puo in-
fluire su quello verbale nell'evoluzione ulteriore delle alteruanze comuni 
ad ambedue i tipi; quelle invece che praticamente non ci sono nel sistema 
nominale, rimangono anche libere dai suoi influssi e indipendenti da esso. 
·36. Le constatazioni sulle alternanze consonantiche e su quelle voca-
liche non sono in contraddizione, come potrebbe sembrare a prima vista. 
I sistemi nominale e verbale fanno parte di un solo sistema morfematico, 
ma conservano nondimendo la loro autonomia e indipendenza. Inoltre, 
e questo e il punto principale, le alternanze consonantiche sono il risul-
tato dei processi fonematici, come le varie palatalizzazioni, valevoli sia 
per il sistema nominale che per il sistema verbale. Si tratta dunque del 
sistema f o nema ti c o nel senso stretto, cioe del sistema delle unita 
segmentali (unita della 2a articolazione). La alternanze vocaliche, al 
contrario, pur esplicandosi, com'e naturale, nel dominio dei fonemi, di-
pendono in primo luogo dalla posizione dell'accento, quindi rientrano 
anche nel sistema p r o s o d i c o , o s u p r a s e g m e n t a 1 e ; ora, 
quest'ultimo si puo manifestare nel verbo, dati gli spostamenti d'accento, 
mentre tali occasioni non si danno nei sostantivi e negli aggettivi. 
Resume - Sažetak 
O MORFEMATSKOJ ALTERNACIJI U TALIJANSKOM GLAGOLU 
U studiji pod tim naslovom autor razmatra postanak i razvoj tzv. smjene 
ili alternacije morfema (tal. alternanza morfematica, engl. morphemic alter-
nance) u prezentu talijanskih glagola, od starotalijanskog do suvremenog tali-
janskog jezika. Dok u starom talijanslmm jeziku opažamo bujnost i koegm-
stenciju različitih tipova alternacije, suvremeni ju je jezik u velikom broju 
glagola ukinuo (generalizacijom jednog alomorfa). J edan od bitnih faktora ne 
samo postanka morfematske alternacije nego i njezina ukidanja jest i analogija, 
tj. težnja prema predvidivosti ili pretkazivosti glagolskih oblika na osnovu 
morfematskog sistema. Autor razlikuje tri tipa analogičkih utjecaja: utjecaj 
jednog člana neke paradigme na druge (iniraparadigmatski u.), utjecaj odre-
ctenih članova jedne paradig·me na članove drug·e paradigme istoga glagola 
(interparadigmatski u.) i napokon utjecaj odredenih oblika jednog glagola na 
oblike drugog g·lagola (interverbalni u.). U razvoju prezentskih obliika talijan-
skog glagola zastupana su sva tri tipa. 
Za razliku od nekih lingvista, autor razlikuje samo dva tipa morfematske 
alternacije: automatsku alternaciju, odredenu mogucnostima fonematskog si-
stema i prema torne predvidivu, .i leksičku alternaciju, tj. onu koja nije podre-
ctena restrikcijama fonematskog sistema i zbog tog·a nije predvidiva, odnosno 
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predvidiva je samo nakon što prethodno utvrdimo odsječke leksika (u konkret-
nom slučaju glagole) u kojima dolazi. Morfematska alternacija obaju tipova 
sudjeluje u izraža vanju morfosintaktiičkih opozicija, ali ona nije o njima ovisna 
u smislu predvidivosti, jer ne dolazi u s vi m glagolima. 
U glavnom dijelu priloga autor studira najprije one morfematske alter-
nacije koje se osnivaju na alternaoiji vokala (altemanza, vocalica), što je opet 
posljedica nekih fonematskih procesa (diftongacije vokala /ft/, 19/, razvoja dif-
tonga /aw/, zaobljivanje nenaglašenoga fonema Jej u dodiru s labijalnim konso-
nantima itd.). Morfematske alternacije koje se osnivaju na konsonantskim al-
ternacijama, rezultat su širokog kompleksa fonematskih procesa koji nazivamo 
palafalizacijom, kao i nekih drugih procesa (npr. razvoja bilabijalnih konso-
nanata, u glagolu DEBERE). Ti su forl.ematski procesi doveli do koegzistencije 
dvaju, triju, pa čak i četiriju oblika, a to znači do različitih tipova morfe-
matske alternacije (s alomorfima u komplementarnoj, a u odredenim slučaje­
vima i fakultativnoj distribuciji). 
Posebno mjesto u tom sklopu pojava zauzimaju glagoli leksem kojih 
u latinskom, a djelomično i danas, završava na /n/ i /1/ (VENIRE, PONERE, 
SALIRE, VALERE itd.). Pod utjecajem različitih analogija, ovi su glagoli raz-
vili oblike na -ngo, -nga, -ngono, -lgo, -lga, lgono, i to ne samo u talijanskom 
nego i u dnrg·im romanskim jezicima (španjolski, provansalski). 
Promatrajuci razvoj i sudbinu pojedinih tipova morfematske alternacije, 
autor konstatira da su se najbolje održali oni tipovi alternacije koji (posredno 
ili neposredno) uposluju velarne konsonante, dok pokazuju tendenciju ne-
stajanja tipovi u kojima sudjeluju dentali (konkretno npr. /d/gg/). Po auto-
rovu mišljenju vitalnost i održanje morfematskih alternacija u glagolskom 
sistemu pokazuju odredene podudarnosti s onima u imeničkom sistemu (ime-
nica, pridjev): upravo oni tipovi alternacija u koje ulaze velari (/k/č/, /g/g/ 
očuvani su do danas i u imeničkom sistemu talijanskog književnog jezika. 
Autor na kraju usporeduje talijanski jezik s rumunjskim kao predstav-
nikom balkanskog latiniteta i jezikom, koji je vrlo bogat različitim tipovima 
alternacija, kao i sa španjolskim, predstavnikom zapadne Romanije i iber-
skog latiniteta, u kome su alternacije znatno siromašnije. I u oba ta jezika 
opaža se stanovita podudarnost izmedu bogatstva i vitalnosti pojedinih tipova 
alternacija u glagolskom i u imeničkom sistemu. Taj paralelizam ne može, 
naravno, biti apsolutan, jer u jeziku djeluju kasnije i brojni drugi faktori, 
ali je ipak dovoljno jasan da se nedvojbeno može uočiti. 
Poseban je paragraf (§ 32) posvecen konkretnoj ilustraciji nepredvidivosti 
morfematskih alternacija u današnjem talijanskom glagolu. 
Studija završava usporedbom vokalskih i konsonantskih alternacija: prve 
su u talijanskom jeziku ovisne u položaju naglaska, dakle prozodijskom fak-
toru, koji djeluje u glagolu (kategoriji riječi s mnoštvom očuvanih oblika 
i različitim položajima naglaska) a gotovo nikako u imenici (koja je izgubila 
fleksiju te praktički ne poznaje skakanja akcenta); druge su naprotiv re-
zultat fonematskih procesa koji se odvijaju podjednako u imenicama i pridje-
vima kao i u glagolima. Time autor tumači činjenicu da su vokalske alter-
nacije razmjerno dobro očuvane i vitalne u glagolu, dok imenički sistem 
praktički ne pokazuje vokalske nego samo konsonantske alternacije. 
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